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ABSTRAK 
 
Pengetahuan Masyarakat Tentang BPJS Di Dusun Pakel Desa Pohijo 
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh : Pambayun Wahyu Mukti  
 
Dalam memajukan kesehatan didalam Indonesia pemerintah membuat 
program Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)  yaitu  badan hukum yang 
dibentuk untuk menyelengarakan program jaminan social, namun di kalangan 
masyarakat muncul persepsi yang masih kurang baik dengan program JKN. Hal 
ini dapat disebabkan karena pengetahuan dan sosialisasi tentang program BPJS 
kesehatan masih rendah sehingga pelaksanaan program BPJS belum dipahami 
dengan baik oleh seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengetahuan masyarakat Dusun Pakel Desa Pohijo Kecamatan 
Sampung Kabupaten Ponorogo mengenai progam tersebut. 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan populasi 36 
responden dari seluruh masyarakat RT/RW 05/02 Dusun Pakel Desa Pohijo 
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Jumlah sampel sebanyak 36 
responden. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling dengan alat 
pengumpulan data berupa kuesioner, teknik analisa data menggunakan tabulating, 
scoring, dan coding. 
Hasil penelitian dari 36 responden yang diteliti didapatkan pengetahuan 
masyarakat tentang progam BPJS di dusun pakel desa pohijo kecamatan sampung 
kabupaten ponorogo didapatkan bahwa hampir setengah responden yang 
berjumlah 17 (47,2%) responden mempunyai pengetahuan dengan kriteria kurang, 
sedangkan hampir setengah responden yang berjumlah 12 (33,3%) responden 
dengan kriteria cukup, dan sebagian kecil terdapat 7 (19,4%) responden dengan 
kriteria baik. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat 
dipengaruhi beberapa hal antara lain : usia, pendidikan, pekerjaan, informasi yang 
di dapat, dan sumber informasi. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengambil 
judul tentang perilaku masyarakat tentang penggunaan progam BPJS dengan 
melengkapi data-data yang lebih akurat dengan mengambil populasi yang lebih 
luas menggunakan penelitian ini sebagai acuan. 
 
Kata Kunci : Pengetahuan, Masyarakat, Progam BPJS 
  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Public Knowledge About BPJS Hamlet Village Pakel Pohijo Subdistrict 
Sampung Ponorogo 
 
By: Pambayun Wahyu Mukti  
 
 Promoting health in Indonesia the government has developed the 
organizers of the Social Security Agency (BPJS) is a legal entity established to 
carry out social security program, but among the people the perception that they 
are less good at JKN program. It can be caused due to the knowledge and 
dissemination of health BPJS program is still low so that the implementation of 
the program BPJS not well understood by the entire community. This study aims 
to determine how the knowledge society Pakel Hamlet Village District of 
Sampung Pohijo Ponorogo about the program. 
The study design was descriptive, with a population of 36 respondents 
from all communities RT / RW 05/02 Pakel Hamlet Village District of Sampung 
Pohijo Ponorogo. The total sample of 36 respondents. The sampling technique 
used is total sampling with data collection tools such as questionnaires, data 
analysis techniques using tabulating, scoring, and coding. 
The results of the 36 respondents surveyed found the public knowledge 
about the program BPJS in the hamlet village pakel pohijo districts Sampung 
ponorogo district found that nearly half the respondents amounted to 17 (47.2%) 
of respondents have less knowledge of the criteria, while almost half of 
respondents totaled 12 (33.3%) of respondents with sufficient criteria, and a 
fraction there were 7 (19.4%) of respondents with both criteria. 
The results of this study can be concluded that the knowledge society is 
influenced by several things including: age, education, employment, information 
obtained, and resources. Further research is expected to take the title of the 
behavior of the public about the use BPJS program to complete the data more 
accurate by taking a wider population using this study as a reference. 
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